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Dolor neuropático es una afección neurológica que aparece como consecuencia de
alteraciones del sistema nervioso, tanto periférico como central. Los tratamientos para el
síndrome de dolor neuropático siguen siendo una fuente de frustración para los
pacientes y los especialistas en el dolor ya que muy pocos tratamientos han
demostrado ser eficaces. Gran parte de los tratamientos que se ofrecen actualmente a los
pacientes se basan en la experiencia clínica del médico y en tratamientos empíricos.
Duloxetina es un fármaco utilizado en psiquiatría como antidepresivo y del cual existen
algunos estudios preliminares que han demostrado su utilidad en el manejo del dolor
neuropático.
En el Hospital Clínico Mutual de Seguridad se utiliza como tratamiento estándar para
el dolor neuropático la pregabalina.
Objetivo principal: Determinar la efectividad de duloxetina adicionada al tratamiento
estándar con pregabalina en la disminución del dolor neuropático en pacientes
ambulatorios del Hospital c1úiico Mutual de Seguridad (CChC).
Método: Este es un estudio observacional retrospectivo en el cual se evaluó la
efectividad de duloxetina como coadyuvante del dolor en pacientes con dolor
neuropático. Se realizó una revisión de fichas clínicas utilizando el sistema Medisyn.
Se obtuvo información del diagnóstico médico del paciente y los fármacos prescritos.
Se utilizó como instrumento de cuantificación del dolor la escala visual análoga (BVA),
obtenida en las fichas clínicas, fueron incluidos 50 pacientes aplicando los criterios de
inclusión y exclusión del estudio.
Los resultados muestran que la administración de duloxetina asociado a pregabalina
para el tratamiento de dolor neuropático logró ser efectivo, ya que el tratamiento
estándar con pregabalina en conjunto con duloxetina como coadyuvante, mostró una
disminución de 2,9 cm en la escala EVA en comparación con la disminución de 1,8 cm
con el uso de pregabalina sola.
Se concluye que duloxetina es útil como coadyuvante de pregabalina en el tratamiento
del dolor neuropático, mostrando mayor eficacia que el uso de pregabalina sola en
pacientes ambulatorios del Hospital Clínico Mutual de Seguridad (CChC).
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